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Герои живут рядом
Тема для будущих журналистов
► Встреча сотрудников полиции 
со студентами БелГУ была приурочена 
ко Дню Героев Отечества.
Участниками этого необычного ме­
роприятия стали сотрудники город­
ского управления внутренних дел, 
выполнявшие свой служебный долг в 
горячих точках, члены Общественного 
совета ведомства и студенты факуль­
тета журналистики БелГУ.
Исполняющая обязанности декана 
факультета, доцент кафедры журна­
листики университета Светлана Уша­
кова представила гостей, у каждого из 
которых богатая биография. Замести­
тель начальника управления, началь­
ник дежурной части полковник полиции 
Николай Жуков дважды нес службу на 
Северном Кавказе, награжден меда­
лями «За отвагу», «За отличие в охра­
не общественного порядка».
Заместитель начальника дежур­
ной части подполковник полиции Иван 
Астахов -  участник четырех миротвор­
ческих миссий ООН: двух -  в Боснии, 
еще двух -  в Либерии.
Инспектор отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УМВД по г. Белгороду майор полиции 
Руслан Юдин с детства мечтал слу­
жить в полиции. В составе СО БРа  был 
в командировках в Чеченской Респу­
блике и Ингушетии. В 25 лет получил 
свою первую награду -  медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» вто­
рой степени. А  потом его служба была
отмечена еще и двумя медалями «За 
отвагу». Командир мобильного взвода 
отдельного батальона патрульно-по- 
стовой службы полиции капитан по­
лиции Константин Стрябков -  мастер 
спорта по боевому самбо, рукопашно­
му бою и дзюдо. Двукратный чемпион 
России по боевому самбо, чемпион 
России по рукопашному бою среди 
студентов учебных заведений.
Общаясь с сотрудниками полиции, 
студенты задали немало вопросов о 
деятельности полиции, порядке при­
ема на службу в органы внутренних 
дел и особенностях ее прохождения в 
различных подразделениях.
В мероприятии приняли участие чле­
ны Общественного совета при УМВД по 
городу Белгороду из числа представите­
лей СМИ. Они дали студентам несколько 
профессиональных советов о том, как 
правильно выбрать жанр для своего ма­
териала, с чего начинать писать очерк, 
заметку или статью, чтобы материал по­
лучился интересным для читателя.
После встречи с гостями будущие 
журналисты напишут зарисовки и очер­
ки о них. Лучшие работы будут опубли­
кованы в СМИ, а их авторов отметят на 
ближайшем заседании Общественного 
совета ведомства.
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